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Basın âleminin
büyük kaybı
trakiisiz ölümünü teessürle karşıladığımız Sedat Siıriavl’yi 
■ dün ebedî istirahatgâhma tevdi ettik. Cenaze çok kala­
balıktı. Memleketin tanınmış simalarından pek çoğu, bütün 
meslekdaşları, okuyucularından büyük bir kütle son lıiirmet 
vazifesini ifa etmeğe koşmuştu. Herkes merhumun mezi­
yetlerinden, gazetecilik sahasındaki muvaffakiyetlerinden 
bahsediyordu.
Sedat Simavi hakikaten çok meziyetli bîr insandı. Te­
miz kalbli idi, dostluklarına sadıktı ve memleketini çok se­
verdi. İyi tahsil görmüştü. Bilgisi kendisine birçok sahalar­
da muvaffakiyet imkânları sağlıyordu. Fakat onun gözü gaze­
tecilikte idi. Büyük bir gazete çıkarmak, halkın fikir seviye­
sini yükseltmek İstiyordu. İşe mecmu acılıktan başladı. Bir a- 
ralık «Dersaadet» adiyle gayri siyasî gündelik bir gazete çı­
kardı. Intidaları muvaffakiyet sizliklerle karşılaştı, güç vazi­
yetlere düştü. Fakat yılmadı. Bilâkis nuıvaffakiyetsizliğin se­
beplerini araştırarak bundan ders aldı. Nihayet «Yedi Gün» 
le nıecmuacılıkta yeni bir çığır açmağa muvaffak oldu. 
«Yedi Gün» ün parlak muvaffakiyetinden sonra «Hürriyet» i 
kurdu ve bunu kısa bir zamanda memleketin en çok okunan 
gazetesi derecesine çıkarmağa muvaffak oldu.
Sedat Simavi’nin havranı olduğum başlıca iki meziyeti 
vardır. Ririncisî gazeteciliğe candan bağlılığı ve bu husus­
taki azim ve sebatıdır. O, bütiin ömrünü bu meslek için ça­
lışmakla geçirmiştir. Bu uzun çalışma devri gençlere bir im­
tisal ıtümunesî olmalıdır. İkinci meziyeti de, gazetesinde da­
ha ziyade halk tabakasına hitap etmekle beraber geri fikir­
leri savunmaktan ıızak kalmasıdır. Gazetelerin fazla satış 
yapmak için taassubu, geri fikirleri körüklemesi lâzım gel­
diğini iddia edenler vardı. Sedat Simavi. «Hürriyet» in bü­
yük satışı ile, bu iddianın yanlışlığını, balkımızın geri fikirli 
olmadığını ispat etmiştir. Siyasî partiler bundan ders alma­
lıdırlar.
Rahmetli arkadaşımızın çalışması yalnız mecmııacılık ve 
gazetecilik sahasına münhasır kalmamıştır. Sedat Simavi 
muhtelif eserler yazmış, birçok kıymetli eserlerin neşrine 
vasıta olmuş, bu suretle memleketin irfan hayatına hizmet 
etmiştir. Bu kıymetli insanın en olgun bir çağda ebediyete 
intikali büyük bir kayıptır. Çocuklarına, meslek arkadaşları­
na samimî taziyelerimi sunarım.
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